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En muchas ocasiones usted habrá dicho: 
 
"Esta máquina tiene mucha fuerza"  
 
 
"Esa máquina trabaja mucho" 
 
 




Probablemente usted se haya expresado en esta forma, refiriéndose a la máquina en sí, sin tener 
un concepto bien claro sobre cada una de estas afirmaciones. 
 
 
También es posible, que al ir a comprar algún elemento eléctrico, bien sea una resistencia, un 
bombillo, un transformador, etc., el dependiente le pregunte: ¿De qué potencia lo desea?, y usted 
se limite a decir: No sé..., es para x cosa... Pero no le puede dar una respuesta precisa. 
 
 
Es importante, por lo tanto, que usted aclare ciertos conceptos sobre FUERZA, TRABAJO y 



















AUTOPRUEBA DE AVANCE 
 
 
Si usted cree conocer algo sobre el tema de esta unidad, le invitamos a contestar el presente 
cuestionario. No debe cometer ningún error. 
 
 
1. Dos fuerzas iguales, pero en oposición, están realizando: 
a. Un trabajo 
b. Una potencia 
c. Una fuerza 
d. Un esfuerzo 
 
 
2. Si un hombre alza unas pesas y las mantiene levantadas durante 5 minutos, se dice que 
este hombre, durante ese tiempo, realiza: 
a. Una energía 
b. Un trabajo 
c. Un esfuerzo 
d. Una fuerza 
 
 






4. Usted tiene una plancha A para una tensión de 220 V, y otra plancha B para 110 V. Por 
ambas circula una intensidad de 10 Amperios. ¿Qué sucederá con la potencia? 
a. La plancha A tiene menos potencia 
b. La plancha A tiene más potencia 
c. La plancha B tiene menos potencia 
d. La plancha B tiene más potencia 




5. La fórmula U2 se emplea para hallar: 






6. Si la potencia de una lámpara es de 200 W y su intensidad 2 Amperios, su resistencia es de: 
a. 400 ohmios 
b. 100 ohmios 
c. 50 ohmios 
d. 198 ohmios 
 
 
7. Un vatímetro consta de: 
a. Una bobina 
b. Una bobina y una escala 
c. Dos bobinas 
d. Una bobina y 4 bornes 
 
8. Diga si la siguiente expresión es correcta o incorrecta:  
   "El vatiaje de esta estufa es de 2.000" 
 
 
9. La potencia ELÉCTRICA considera 3 factores: La intensidad, la _________________________ 























Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 
52_ de esta unidad. Si tiene algún error le sugerimos 







Todos los aparatos de uso industrial y residencial como bombillos, hornos, estufas, tienen marcado 
en su placa de características algunos datos, entre ellos la potencia eléctrica. Pero ¿qué es 
POTENCIA ELÉCTRICA? ¿Se puede medir? ¿Cómo?. Esta unidad está concebida para que a 
medida que usted avance en su estudio esté en capacidad de: 
 
 










































Ya sabe usted que la electricidad es una manifestación de la energía, y más correctamente, es 
una FUERZA. La física define el concepto de fuerza diciendo que: "Fuerza es toda causa capaz 
de producir o modificar un movimiento". 
 
 
Un automóvil se pone en movimiento gracias al impulso que recibe del motor. De otra forma 
permanecería en reposo. 
 
 
El estado inicial de reposo del automóvil (parado) y el hecho de que se detenga cuando se 









El VALOR de esta fuerza es lo que llamamos peso y lo medimos en KILOGRAMOS. Así, 
cuando decimos que un cuerpo pesa 50 Kg., estamos afirmando que dicho cuerpo es atraído 
por la gravedad con una fuerza de 50 kilogramos (figura 1). 
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La GRAVEDAD es una fuerza que actúa sobre tocios los cuerpos, 
atrayéndolos hacia el centro de la Tierra. 
 
Observe cómo se relacionan fuerza y peso y cómo de esta relación surge una unidad de medida: 





De manera que todo peso implica la existencia de una fuerza. 
Posiblemente, usted ha visto en la T.V. o en el cine, cómo los astronautas en el espacio pueden 
dar grandes saltos y manejar con gran facilidad objetos que en la Tierra serían de difícil maniobra 
debido a su gran peso. 
¿Por qué cree usted que suceda esto? 
 





Fuerza y trabajo, aunque distintos entre sí, son dos conceptos que están íntimamente ligados. 
Cuando efectuamos una fuerza, inmediatamente pensamos en el trabajo. Pero no siempre se 
realiza un trabajo cuando aplicamos una fuerza. Pensemos en lo siguiente: la física nos dice que 
se realiza un trabajo cuando la fuerza aplicada a un cuerpo hace que éste se mueva. El atleta que 
levanta las pesas de 150 kg. por encima de su cabeza, realiza un trabajo, por cuanto desplaza un 




Pero mientras mantiene este peso INMÓVIL por encima de su cabeza, aunque actúe la fuerza 
suficiente para evitar que las pesas se vengan abajo, no existe un trabajo. Diremos que el atleta 
realiza un esfuerzo, pero no un trabajo, (figura 4). 
 
 
Lo mismo sucede con un resorte tenso que no se mueve y por lo tanto no produce un trabajo 
(figura 5). Cuando se suelta, produce un trabajo (figura 6). 
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De ahí que: Trabajo = Fuerza X Espacio  
T =  F  X  E  
T = 150 Kgs. X 2 mts.  









Cuando el tractor haya arrastrado los 500 Kg. a 10 metros de distancia, habrá realizado un 







Dos máquinas pueden ser aptas para realizar el mismo trabajo; por ejemplo: si tuviera que 
escoger entre dos grúas, ambas capaces de levantar 1.000 kilogramos, ¿no escogería usted a 
aquella que trabajara MAS RÁPIDO y fuera de más fácil manejo? 
Desde el momento que usted consideró el TIEMPO como factor importante, entró en juego el 











La grúa que hace el trabajo más rápido tiene más potencia, porque desarrolla su capacidad de 




La potencia desarrollada por la grúa será 100 veces mayor a la desarrollada por el hombre, 



















Cuando el tractor haya arrastrado los 500 kilogramos, a la distancia de 10 metros, en un tiempo de 
10 segundos, habrá desarrollado una potencia de 500 X 10 kgm/seg. 




Pm  =  T  













En mecánica, la unidad de potencia  
es el Kilográmetro sobre segundo. (Kgm/Seg.). 
AUTOCONTROL No. 1 
 
 
1. Complete la siguiente definición: 
Fuerza es toda  __________________________________capaz de producir o ________________ 



























4. Coloque una V (verdadero) o una F (falso), según el caso, en los siguientes enunciados: 
 Se realiza un trabajo físico cuando se mueve el cuerpo sobre el cual actúa la fuerza. 
 Cuando un atleta sostiene las pesas por encima de la cabeza realiza un trabajo. 
 Cuando un atleta sostiene las pesas realiza un esfuerzo. 




















































Compare sus respuestas con las que aparecen en la Página No. 49____ 
de esta unidad. Si todas son correctas, continúe  
con el tema siguiente. Si por el contrario, tuvo errores, le sugerimos  
volver a estudiar el presente tema. 
 
2. ENERGIA Y POTENCIA ELECTRICA 
 
Acaba usted de estudiar los conceptos de fuerza, trabajo y potencia. En esta parte aprenderá a 
distinguir entre Energía y Potencia Eléctrica, sus unidades, como se les nombra y los múltiplos y 
submúltiplos. 
 









Piense en lo siguiente: la electricidad es una manifestación de la energía, porque la electricidad es 
capaz de producir un trabajo, que necesariamente supone la existencia de una fuerza, ya que sin 
ella no hay trabajo. 
 
 
Cuando una barra electrizada (lacre o una peinilla), atrae hacia sí cuerpos pequeños, se pone de 





















Energía es la CAPACIDAD que tienen los cuerpos de producir un trabajo 
 
Cuando una barra de lacre electrizada atrae 
objetos ligeros, efectúa un trabajo, puesto 
que transporta un cierto peso a una cierta 
distancia. 
 
A. POTENCIA ELÉCTRICA 
 
 
Usted sabe que en todo circuito eléctrico completo hay un movimiento de electrones, y una carga 
que se desplaza. ¿No es esto un trabajo? 
 
Por lo tanto, la corriente eléctrica produce un trabajo, que consiste en trasladar una cierta carga 
(llamada culombios), a lo largo de un conductor. Este trabajo supone la existencia de una 
potencia, que dependerá del tiempo en que dure desplazándose la carga. 
 
Recuerde que LA UNIDAD DE CARGA ELÉCTRICA ES EL CULOMBIO, y la unidad de tiempo (t) 
es el segundo. 
 
O sea, 1 culombio X segundo = 1 Amperio 
 
Pues bien: Suponga que tiene dos circuitos, cada uno con una resistencia R de igual valor, 





En estas condiciones, el amperímetro del primer circuito marca 6A. O sea, que a través de la 
Resistencia R, ha pasado en un segundo una carga de ó culombios. Se puede decir que en el 
primer circuito se ha realizado un trabajo de 6 culombios en un tiempo (t) de 1 segundo. 
 
En el segundo circuito el amperímetro marca 12 A. O sea que en este circuito, el trabajo es de 12 




Observe que en un mismo tiempo (t) de 1 segundo, en la resistencia del segundo circuito se ha 
realizado el doble del trabajo que se realiza en la resistencia del primer circuito. De manera que 




Veamos otro caso: 
 
La potencia eléctrica se compara aquí (como se hizo en la ley de Ohm) con un circuito hidráulico, el 
cual suministra una potencia (llamada potencia hidráulica). En este caso, la potencia de la corriente 
de agua es directamente proporcional al desnivel y a la cantidad de agua que pasa por el tubo, en 




No olvide que: 
 El desnivel se asemeja a la tensión U. 
 La cantidad de agua que pasa por el tubo en un segundo es semejante a la corriente I. 
 
Por lo tanto, la potencia eléctrica es directamente proporcional a U y a I, igual que la 
potencia hidráulica. 
 
En los ejemplos anteriores, acaba de ver que para una misma diferencia de potencial o tensión (U), 
la potencia de una resistencia se manifiesta por el consumo de amperios; a mayor intensidad (I), 
mayor potencia. Por otra parte, para una resistencia determinada, la intensidad variará al variar la 
tensión (U), y disminuirá cuando disminuya la tensión (según la ley de Ohm). De donde se deduce 
que: 
 
Potencia = Tensión X Intensidad 




La potencia eléctrica se mide en vatios, en homenaje a James Watt, quien realizó los trabajos que 















En donde P = Potencia en VATIOS  
 U = Tensión en voltios 






B. UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA 
 
















LEY DE WATT 
"La potencia eléctrica suministrada por un receptor  
es directamente proporcional a la tensión de alimentación (U) 
 del circuito y a la intensidad (I) que circule por él". 
 
P = U X I 
Un vatio es la potencia de un receptor que consume 1 amperio,  
cuando se le aplica una tensión de 1 voltio. 
 
Ejemplo: Una resistencia consume 12 A cuando la tensión es de 100 voltios. ¿Cuál será su 
potencia? 
 
U = 100 voltios    P = U X I 
I = 12 Amperios    P = 100 X 12 
P = ?      P = 1.200 Vatios 
 
 
Despejando términos de la fórmula P = U X I, se pueden hallar las fórmulas para: 
a) Tensión (U).    P = U X I 
 
 
Despejando U, queda  
   
 
 
b) Intensidad (I).   P = U X I 
 
 





Estas fórmulas son muy prácticas. Le permitirán solucionar aquellos problemas que se presentan 
con más frecuencia. 
 
 
Ejemplo: Una lámpara incandescente tiene 125 voltios y 100 W. ¿Cuál será la intensidad? 
 
 
P = 100 vatios 
 
U = 125 voltios 
 
 I = ? 
 
 I =   P  
      U 
 
 I =  100    = 0,8 Amperios 






  U  =   P  
  I 
 
  I  =   P  
 U 




Como en el caso del voltio y el amperio, el vatio tiene también sus múltiplos y submúltiplos, que 
son utilizados frecuentemente. 
 
 





   




























Usted utilizará mucho la ley de Watt en el cálculo de instalaciones de alumbrado y fuerza motriz, 
para determinar los especificadores del alumbrado, las clases de fusibles que se requieren, el tipo 












AUTOCONTROL No. 2 
 
1. Marque con una X la respuesta correcta.  








2. Una resistencia está conectada a una red de 220 voltios y circula por ella una intensidad 
de 4,5 Amperios. Su potencia será de: 
 
a. 990 vatios 
b. 990 voltios 
c. 48,8 voltios 
d. 488 voltios 
 
 








4. Al reducir 1.000 vatios a kilovatios tendremos: 
 
a. 10 KW 
b. 0,1 KW 
c. 1 KW 
d. 100 KW 
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5. Si reduce 10’000.000 de vatios a megavatios, tiene: 
 
a. 1 MW 
b. 10 MW 
c. 0,1 MW 















































Es la potencia de un receptor que consume 1 amperio cuando se le 
aplica la tensión de 1 voltio. 
 






Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No.  
49 de esta unidad. Si todas sus respuestas son correctas,  
puede continuar su estudio; si por el contrario tuvo algún error,  
le sugerimos estudiar nuevamente este capítulo. 
 
3. APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LA LEY DE WATT 
 
 
Es importante que usted se familiarice con el dominio de los procesos que siguen para el cálculo 
de potencias, y que conozca las expresiones resultantes de la combinación de la ley de Ohm y 
Watt. El presente capítulo le despejará estos interrogantes. 
 
 
A. COMBINACIÓN DE LAS LEYES DE OHM Y WATT 
Para empezar, haga un breve recuento de ambas leyes: 
1. Ley de Ohm U = I X R 




Si al aplicar la ley de Watt no conoce la tensión (U = ?), usted puede reemplazar este valor por el 
valor U en la ley de Ohm, así: 
 
(Watt)  P = U X I 
P = (I X R) X I  
P = I
2






O sea, que la potencia (en vatios) de un circuito  es directamente proporcional a la intensidad que 
circula por éste, elevada al cuadrado y multiplicada por la resistencia. Otra forma de presentar la 
ley de Ohm es: 
 
I =  U  
    R 




P = U X   U  
               R   
 
 
De donde se deduce que la potencia eléctrica, en un circuito donde se conozca la tensión y la 





P =  U
2
  
       R 
Resumiendo, se dice que se puede hallar la potencia en vatios así:  
 
1. P = U X I (conociendo la tensión U y la intensidad I) 
2. P = l
2
R (conociendo la intensidad I y la resistencia R) 
3. P =  U
2 
(conociendo I tensión U y la resistencia R) 
             R 
 
Si en las fórmulas anteriores despeja los valores de U, I y R, usted encontrará otra forma de hallar 





1. Calcular la potencia que suministra una resistencia de 5Kfi cuando se le aplica una ten- 
sión de 100 voltios. 
Datos: R = 5 K Ω ( y sabemos que 5 K Ω equivalen a 5.000 Ω)   
U = 100 W 
Si observa la fórmula 3, ve que P   = U
2
 siendo U y R conocidas. Al aplicarla tiene 
que:                                                    R 
P       =            100
2
  P    =      10  
5.000 5 
 
P       =            10.000  P    =     2 vatios 
 5.000  
 
Luego la resistencia produce una potencia de 2 W cuando la tensión es 100 voltios. 
 
2. Calcular la potencia en un circuito que tiene una resistencia de 82.000 m Ω y circula por 
ella una intensidad de 20 A. 
Datos: 
I = 20 Amperios 
R = 82.000 m Ω (que equivalen a 82 Ω) 
Si observa las fórmulas de la combinación de la ley de Ohm y de Watt encontrará que P = I2 R 
Aplicando la expresión directamente, tiene que: 
P = I2 R P = 202 X 82        P = 400 X 82       P =  32.800 vatios 
 
 
O sea que el circuito desarrolla una potencia de 32.800 vatios, cuando la resistencia es de 
82.000 m Ω y circula por ella una intensidad de 20 Amperios. 
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3. ¿Qué tensión se le debe aplicara una resistencia de 144 Ω, cuando la potencia es de 0,1 KW? 
Observe las fórmulas y encontrará la expresión: 
 
P    =    U  
            R 
 
 
Despeje la tensión U: 
U
2
 = P X R. 
     Saque raíz cuadrada: U  =   
 
Como se sabe que P = 0,1 KW equivalen a 100 W, y que el valor de R es 144Ω, basta reemplazar 
estos valores: 
U =   
U =   
U = 120 voltios 
 
 
O sea que la tensión aplicada es de 120 voltios. 
 
4. Calcular la intensidad que circula por una resistencia de 30 Ω si produce una potencia de 243 
KW. 
 
Tiene R = 30 Ω 
P = 243 KW que equivalen a 243.000 vatios 
Conoce la expresión P = l
2
R. Despeje el término intensidad (I) 
 
I
2   
=    P   ; osea que:  I =  
         R 
 
Utilizando esta fórmula puede calcular la intensidad, conociendo la potencia y la resistencia. 
 
     I    =         I   =   
 
 
      I   =          I   =     
 
 
I   = 90 Amperios  
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5. La potencia de una hornilla es de 2.500 vatios y circula por ella una intensidad de 5 A. ¿Cuál    




 X R 
 
R =  P 
        I
2 
 
R = 2.500  
         5
2 
R = 2.500  
         25 
R = 100 Ω 
 
La resistencia de la hornilla es de 100 Ω 
 
6. Un calentador de agua está conectado a una red de 220 V y tiene una potencia de 3.200 vatios. 
¿Cuál será su resistencia? 
 
P    =      U
2 
               R 
 
Se despeja R: 
 
R     =     U
2 
               R 
 
Se colocan los valores de U y P 
 
P      =    220
2 
             3.200 
 
Se desarrolla la operación aritmética: 
 
R      =     48.400
 
                3.200 
 
R      =     48.400
 
                3.200 
 
R      =     484
 
                32 
 
R = 15,12 
 
R = 15,12 Ohmios 
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U =  P 







I =    P 
       U 
        
 
 
En las ecuaciones, el primer término es la incógnita y los restantes, a la derecha de la igualdad, 






















R =    P 














Si en la expresión P = I X U sustituimos la I por el valor que tiene en la Ley de Ohm, resulta otra 




P =  I X U 
 
 P =   U    X  U   =    U
2 














 P    =       U2 
     R 
De la fórmula anterior se derivan las siguientes expresiones: 
 
1a.     U  =  P X  R  




El siguiente cuadro es un resumen de las fórmulas hasta ahora vistas; nos sirve para hallar los 4 
factores que más comúnmente se emplean en electricidad a saber I, U, P y R. La circunferencia 
está dividida en cuatro cuadrantes y en cada uno de estos tenemos al centro el factor desconocido 
(parte roja) y más a la periferia, las posibles soluciones según las cantidades conocidas. 
Ejemplo: deseamos hallar la resistencia de un circuito que tiene una tensión U de 100 voltios y una 
potencia P de 500 vatios, hacemos lo siguiente: 
 
a) Pasamos el cuadrante de resistencia R y buscamos la fórmula que nos de R conociendo U y 
P tenemos: 
      R     =   U
2  
                  P 
entonces  
 
      R    =  100
2
 =  10.000   =   20  Ohmios. 
                 500       500 
 

















2.  Un receptor está conectado a una tensión de 110 voltios y tiene una resistencia de 5 ohmios. 
























5. ¿Cuál será la tensión a que debe conectarse un bombillito de 15 vatios de potencia y una 










Muchos aparatos como hornos, licuadoras, televisores, traen indicada su potencia en vatios. ¿Será 
posible comprobar si verdaderamente ese aparato o receptor consume lo que allí se indica? 
Ciertamente que sí. ¿Cómo? Midiendo la potencia con un aparato que usted conocerá en este 







El vatímetro se utiliza para medir la potencia. Está formado internamente por: 
 
a. Una bobina de alambre delgado y muchas vueltas, por lo cual tiene una gran 
resistencia. Esta bobina posee las mismas características de la que usted vio cuando 
estudió el voltímetro; por esta razón se llama "bobina voltimétrica." 
b. Una bobina de alambre grueso y pocas espiras, por lo cual tiene una resistencia 
eléctrica muy pequeña. Posee las mismas características de la bobina estudiada en 
el amperímetro; por lo tanto se llama "bobina amperimétrica". 
c. Un cuadro de lectura marcado en vatios. 
d. Unos bornes de conexión. El vatímetro más sencillo posee cuatro (4) bornes. Dos 
corresponden a los terminales de la bobina amperimétrica, son generalmente más 
grandes o están marcados con color rojo o con la letra A. (ver figuras 1 y 2). 
 







Los otros dos, corresponden a la bobina voltimétrica y son pequeños o están marcados con la letra 
V. (Ver figuras 3 y 4). 
 
 
B. REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA 
 
 
La representación simbólica del voltímetro, es la siguiente: 
a. La bobina voltimétrica se representa por un trazo delgado de varias vueltas. (Figura 5). 
Fig. 5 
 
















La conexión de la bobina voltimétrica se hace mediante 
los bornes pequeños, mientras que la conexión de la bobina 
amperimétrica se hace a través de los bornes grandes. 
 
Ejemplo: 
Se requiere representar la conexión de un vatímetro para medir la potencia de un receptor. 
Tenga presente que esta representación es simplificada. No están dibujadas las bobinas 
voltimétrica y amperimétrica, pero se distinguen, como ya se dijo antes, porque los bornes grandes 
son de la bobina amperimétrica y los bornes pequeños son de la bobina voltimétrica. 














Para conectar un vatímetro, usted debe tener las mismas precauciones que tiene para conectar un 
voltímetro o un amperímetro, o sea: 
1. LA BOBINA VOLTIMÉTRICA, debe conectarla en PARALELO con respecto al receptor al cual 
se le desea medir la potencia. 
2. LA BOBINA AMPERIMÉTRICA, debe conectarla en SERIE con respecto al receptor al cual le 
va a medir la potencia. 










En el siguiente esquema encuentra los mismos elementos anteriores, pero el vatímetro y la 
resistencia están en posiciones diferentes. Por favor, complete el esquema: así logrará comprender 









D. LECTURA DEL VATÍMETRO 
 
Existen varios tipos de vatímetro, que pueden ser: 
De tablero, laboratorio, portátil, semi-portátiles, de una escala, de varias escalas, etc. 
36
RECUERDE 
La bobina amperimétrica debe conectarse en SERIE respecto  
al receptor R, y la bobina voltimétrica en PARALELO  
con respecto al mismo receptor R. 
 
Todo vatímetro consta de dos circuitos: uno volumétrico y otro amperimétrico. Es indispensable 
que tenga en cuenta la capacidad de medición de cada uno de ellos, o sea su calibre. 
El vatímetro sencillo utilizado en instalaciones eléctricas, consta de cuatro (4) bornes, explicados 
anteriormente, y 2 calibres: el calibre de tensión y el calibre de intensidad. La lectura de esTe 
vatímetro es directa, o sea que la posición de la aguja señala el valor real. 
Ejemplo: Conectar un vatímetro sencillo para medir la potencia de un horno eléctrico de  
  110 voltios y consume 9 A. (Figura 12). 
 
Precauciones 
• Seleccione el vatímetro de tal forma que se ajuste a los valores de tensión e intensidad que 
usted pretende medir. 
• Si el vatímetro que usted va a utilizar posee varios bornes para varios calibres de tensión e 
intensidad, utilice siempre los de mayor escala; luego, haga el cambio respectivo, hasta que 
la aguja se sitúe en el centro de la escala, aproximadamente. 
• Si en el momento de la lectura la aguja deflecta (no se mueve, o se mueve en sentido 
contrario), invierta la conexión de una de las dos bobinas. 
 
Ejemplo: 








E. MEDICIÓN DE LA POTENCIA CON EL VATÍMETRO 
 
 
Para medir la potencia de un aparato eléctrico utilizando el vatímetro, usted debe seguir estos 
pasos: 
1. Tome el tablero donde tiene los circuitos. 
2. Provéase de conductores de conexión, bombillos de 110V-100W, 110V-200Wy un 
vatímetro de escala máxima 1.000 W (o de otras características). 
3. Proceda a efectuar el montaje que se muestra en la figura 13, utilizando como receptor 
una bombilla. Tenga la precaución de mantener el interruptor principal abierto. 
4. Solicite, si es posible, el visto bueno de un electricista experimentado, para su montaje. 
5. Verifique la conexión de las bobinas de tensión e intensidad. 
6. Si todo está correcto, cierre el interruptor principal. 
El bombillo debe iluminarse y el vatímetro indicar algún valor sobre la escala. 
7. En caso de que la aguja marque en sentido contrario, haga la inversión de la 









Repita el experimento con 2 y 3 bombillos sucesivamente, 
teniendo siempre presente los pasos anteriores.  
Preséntele estos datos a su tutor en la próxima visita. 
 
F. COMO MEDIR LA POTENCIA CUANDO NO SE DISPONE DE UN  
VATÍMETRO 
 
Si usted no posee un vatímetro, los ejercicios anteriores los puede realizar utilizando el voltímetro y 
el amperímetro. 
Si se afirma que P = U XI, esto indica que la POTENCIA en un receptor es aproximadamente igual 
al producto de la tensión (leída en el voltímetro), por la intensidad (leída en el amperímetro). 
Se dice que el resultado es aproximado, debido a varios factores tales como precisión de los 
aparatos, tipos de corriente (CC o CA), clase de receptor, etc. 
El esquema de montaje para hallar la potencia es el mismo que usted conoce para leer tensión e 
intensidad en un circuito: 
 
Precauciones 
— Seleccione un voltímetro que tenga la escala adecuada al valor posible de tensión. 
— Seleccione un amperímetro que tenga la escala adecuada al valor posible de la intensidad. 
— Haga el montaje teniendo siempre el interruptor general abierto. 
— Asesórese de un amigo electricista que le supervise el montaje. 
— No trabaje solo; hágase acompañar de alguien y enséñele como funciona el interruptor 
general, para que en caso de accidente lo pueda accionar. 
 
Pasos por seguir en la medición de la potencia eléctrica por medio del voltímetro y el 
amperímetro. 
1. Tome el tablero donde tiene los circuitos (serie y paralelo). 
2. Provéase de conductores de conexión, bombillos de 110 V y de potencias de 100 W, 200 
W, un voltímetro y un amperímetro (o multímetró si lo tiene), de escalas adecuadas. 
3. Haga el montaje de la figura 16, utilizando como receptores los bombillos. Mantenga el 
interruptor general abierto. 
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4. Haga revisar o revise el montaje. 
5. Cierre el interruptor general y los interruptores sencillos (si los hay). Los bombillos deben 
iluminarse y los aparatos marcar algún valor. 









































Utilice los términos correctos. No diga “vatiaje”  
para designar la potencia. 
 




1. Marque con una X el aparato que usted utilizaría para medir la potencia eléctrica. 
 









3. Dado un receptor R y un vatímetro, mida la potencia que consume dicho receptor. 
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4. Señale con una X la frase correcta: 
a. Un vatímetro consta de una bobina voltimétrica y una bobina amperimétrica. 
b. Un vatímetro consta de 2 bobinas voltimétricas. 
c. Un vatímetro consta de 2 bobinas amperimétricas. 





5. Dibuje el esquema de montaje para la conexión del vatímetro, de tal manera que mida 
la potencia de R2 únicamente. 
 
6. ¿Por qué se dice que la medición de potencia por medio del voltímetro y del amperímetro es 









La electricidad es una manifestación de la energía y más concretamente es una fuerza, ya que es 
capaz de producir o modificar un movimiento. 
Alrededor nuestro existen muchas fuerzas. Una de ellas es la llamada FUERZA DE GRAVEDAD 
que es la atracción que sufren los cuerpos hacia el centro de ta tierra. 
El valor de esta fuerza se llama PESO y lo medimos en kilogramos, que surgen de la relación 
fuerza y peso. Trabajo es la relación que existe entre espacio recorrido y fuerza aplicada a un 
cuerpo que se mueve. Para que haya trabajo es necesario que haya un movimiento. Si esto no 
ocurre, habrá un esfuerzo pero no un trabajo. El kilográmetro es la unidad de trabajo. 
Se llama potencia al trabajo realizado en la unidad de tiempo y su unidad es el 
Kilográmetro/Segundo. 
Energía es la capacidad que tienen los cuerpos de producir un trabajo. La electricidad es una 
manifestación de la energía, porque es capaz de producir un trabajo. Por lo tanto, debe existir una 
fuerza, puesto que sin ella no hay trabajo. 
Si la energía eléctrica produce un trabajo en determinado tiempo, estará dando una potencia 
eléctrica. La potencia eléctrica es directamente proporcional a la fuerza o tensión (U) y a la 
intensidad que circula por el circuito (I), o sea: P = U X I (Ley de Watt). La unidad de medida es el 
vatio (W). El vatio tiene múltiplos y sub-múltiplos. 
Los múltiplos del vatio son: Kilovatio (KW) 1.000 W 
Megavatio (MW) 1.000.000 W 
Los submúltiplos del vatio son: Milivatio (mW)  1   W 
      100 
Microvatio (W)           1     W 
1.000.000 
De la combinación de las leyes de Ohm y de Watt resultan algunas fórmulas muy utilizadas en 





 R; P = U
2
;  R = U
2
;  R = P;  I = P  I = P 
      R        P        I
2




La potencia eléctrica puede calcularse por medio de las fórmulas vistas anteriormente; también la 
podemos medir por medio de un VATÍMETRO. Este es un aparato que involucra el voltímetro y el 
amperímetro, o sea que consta de una bobina voltimétrica y otra amperimétrica. 
En el caso de no poseer un vatímetro, se puede medir la potencia por medio de un voltímetro y un 
amperímetro, y con los datos que se obtengan aplicar la ley de Watt (P = U X I). Así encontrará la 









Diámetro de un conductor eléctrico. 
 
Deflectado 
Que se desvió. 
 
Desarrollo 
Desenvolvimiento de un tema propuesto, en forma ordenada y lógica. 
 
Equivalente 
Que es igual a algo. 
 
Esquema 






Pasta que se emplea, derretida, para sellar cartas, documentos, etc.  
Múltiplo 
Número o cantidad que contiene a otro varias veces exactamente.  
Sub-múltiplo 













Estimado alumno: Ha llegado usted al final de la unidad. Para comprobar su aprendizaje debe 




Sea estricto consigo mismo, no admita ningún error ni se devuelva a releer el tema. Usted debe 





































AUTOCONTROL No. 1 
 
1. Fuerza, es toda CAUSA capaz de producir o MODIFICAR el movimiento de un cuerpo. 
2.       
• Un burro cargando agua 
• Un automóvil en movimiento 
• Un caballo con su jinete saltando 
• Un hombre trasladando una carga 




3. Gravedad, es la fuerza que actúa en todos los cuerpos y que hace que estos caigan hacia e! 
centro de la Tierra. 
 
 
4.   Se realiza un trabajo físico cuando se mueve el cuerpo sobre el cual actúa la fuerza.  
 
 Cuando un atleta sostiene las pesas por encima de la cabeza, realiza un trabajo. 
Cuando un atleta sostiene las pesas realiza un esfuerzo. 
El Kilográmetro es la unidad de energía. 
5. Potencia mecánica es el trabajo realizado en la unidad de tiempo. 
6. La unidad de medida de la potencia mecánica es el KILOGRÁMETRO/SEGUNDO. 
7. Cuando se habla de potencia MECÁNICA se consideran 2 factores: el TRABAJO y el 
TIEMPO. 
 
AUTOCONTROL No. 2 
1. El equivalente mecánico del vatio es el JULIO/SEGUNDO. 
2. La potencia de la resistencia que está conectada a una red de 220 V y tiene una I de 4,5 
Amperios, es de 990 VATIOS. 








4. Al reducir 1.000 vatios a kilovatios tendremos 1 KW. 













AUTOCONTROL No. 3 
 
1. La potencia suministrada por la hornilla será: 
  I = 10 A    R = 12 Ω    P = I
2
R    P = 100 X 12 = 1.200 vatios 
2. La potencia del receptor será: 
  R  = 5  Ω    U = 110 V 
 P    =    U
2
     P   =  12.100   = 2.420 W 
               P         5 
 
3.  El aparato debe conectarse a: 
P =  2.500 W  R =  100 Ω    U =     =  
P =  =  500 voltios. 
4. La intensidad será: 
I =  U    = 500 =  5  Amperios 
             R                 100 
5. La tensión a que debe conectarse el bombillo es: 
P = 15 W   R = 0,7  








Es la capacidad que tienen los cuerpos de 
producir un trabajo. 
Es la potencia de un receptor que consume 1 
amperio, cuando se le aplica la tensión de 1 
voltio. 
Es la carga, en culombios, que se desplaza en la 
unidad de tiempo. 
AUTOCONTROL No. 4 
1. Para medir la potencia eléctrica utilizaría el vatímetro. 
2. Los tres (3) símbolos corresponden a aparatos para medir potencia eléctrica. 
 
4. Un vatímetro consta de una bobina voltimétrica y una bobina amperimétrica. 5. 
 
 
6. La medición es aproximada puesto que influyen muchos factores. Los más importantes son: El 





AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. Dos fuerzas ¡guales pero en oposición (sentido contrario), están realizando un ESFUERZO. 
 














5. La fórmula  U
2
 se emplea para hallar la potencia. 
                     R 
 
 




 R          R =  P  = 200 = 50 Ω 
          I
2
      4 
 
 
7. Un vatímetro consta de DOS BOBINAS. 
 
 




















































Usted debe desarrollar una gran habilidad en la medición de potencia eléctrica y en los cálculos de 




Por lo tanto, es importante que practique constantemente todas estas mediciones y cálculos, con 







100 W tiene una R de ____________________________________________________________ 
50 W - 110 V tiene una I de ________________________________________________________ 
200 W tiene una R de _____________________________________________________________ 
3 bombillos de 100 W - 110 V tienen una I total de ______________________________________ 



















El presente trabajo consta de preguntas relacionadas con los temas tratados en esta unidad. 
Respóndalas, autoevalúese, sin recurrir a trucos; no se engañe, sea responsable. 








1. En la representación esquemática de un vatímetro aparecen cuatro (4) bornes. Realice la 
conexión indicada para medir la potencia R. 
 
 









HOJA DE RESPUESTAS 
 
 
Nombre y apellidos ______________________________________________________________ 
Número de Matrícula _____________________________________________________________ 
Dirección ______________________________________________________________________ 
Municipio ______________________________________________________________________
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